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 Tujuan dari Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk 
melaksanakan salah satu Tri Darma Perguruan Tinggi. Selain itu diharapkan dengan 
pengabdian kepada amsyarakat tersebut keberadaan perguruan tinggi dapat 
memberikan kontribusi kepada pengembangan penerapan keilmuan kepada 
masyarakat. Metode yang digunakan pada pengabdian kepada masyarakat ini 
penyampaikan materi secara verbal alam pelaksanaan ini materi dalam penyuluhan 
eduaksi disini mencakup anak diajarkan sejak dini untuk mengatur keuangan, anak 
diajakrkan skala prioritas mana yang penting dan tidak penting anak diajarkan 
untuk lebih menghargai uang, anak diajakrkan sifat mandiri dan konsisten untuk 
dapat mencapai suatu keinginan. 
Hasil pengabdian masyarakat yang diperoleh adalah  Menabung bisa 
mengajarkan anak untuk hidup hemat, karena mereka harus menyisihkan sebagian 
uang untuk ditabung. Hal ini akan membuat ank belajar dalam mengelola uang atau 
membeli mainan. Anak juga belajar bahwa uang mereka terbatas karena sebagian 
harus ditabung,   
Ilmu yang diperoleh pada pengabdian masyarakat ini harapannya mampu 
memberikan pengetian sejak dini kepada siswa siswi SD sawah baru dalam upaya 
menabung dan mereka menjadi lebih menghargai uang. Kegiatan menabung yang 
terus berlanjut juga dapat menjadi kebiasaan pada anak sampai mereka dewasa.  
 
Kata Kunci : Menabung Sejak Dini. 
 
PENDAHULUAN 
Dalam program untuk mensosialisasikan Semua orang dengan berbagai usia 
dapat melakukan kegiatan ini, termasuk juga anak-anak, Anak bisa menabung dari 
uang saku dan menyimpannya dalam celengan, menabung memiliki banyak sekali 
manfaat sehingga sangat penting untuk berlatih menabung sejak dini , anak – anak 
tentang kesadaran dalam menabung sejak dini. Menabung bisa mengajarkan anak 
untuk hidup hemat, karena mereka harus menyisihkan sebagian uang untuk 
ditabung. Hal ini akan membuat anak belajar dalam mengelola uang atau membeli 
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ditabung, maka anak akan lebih berhati hati dalam menggunakan uang dan mereka 
menjadi lebih menghargai uang. Kegiatan menabung yang terus berlanjut juga 
dapat menjadi kebiasaan pada ank sampai mereka dewasa. Dengan adanya edukasi 
tentang pentingnya menabung sejak dini guna untung memahami dan membiasakan 


















Gambar 1. Kegiatan PKM 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus pengabdian 
masyarakat dibatasi pada ruang lingkup meningkatkan kesadaran siswa akan 
pentingnya menabung sejak dini. Adapun kegiatannya adalah dengan memberikan 
edukasi secara visual kepada siswa siswi bahwa menabung memliki manfaat yang 
banyak dengan dilakukan budaya menyisihkan uang atau menabung. 
 
METODE PELAKSANAAN KEGIATAN       
Pembelajaran ilmu yang menjadi tema dalam pengabdian masyarakat ini 
yakni kegiatan yang bertujuan memperkenalkan sejak dini dalam budaya menabung 
sejak dini, yang dilaksanakan melalui pemberian materi, tanya jawab, pemberian 
media untuk menabung anak-anak (celengan).  
Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada hari Jumat 29 
November 2019, adapun tempat, waktu dan peserta pelaksanaan adalah sebagai 
berikut: Tempat di SDN 01 Sawah Baru Ciputat dan Waktu pelaksanaan yaitu pukul 
09.00 - 11.30 WIB. Sedangkan Peserta sebanyak 35 Orang (Siswa kelas 1 dan 
dosen). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil pelaksanaan PKM yang dilakukan pada hari kamis, 29 November 
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1. Kegiatan yang dilaksanakan untuk siswa dan siswi SDN 01 Sawah Baru 
adalah kegiatan untuk membiasan pada siswa sejak dini untuk memahami dan 
membiasan diri dalam mengelola uang saku mereka dengan baik dan tidak boros.  
2. Para siswa dan siswi sengat merasa senang dengan materi yang mereka 
dapat dari dosen dosen manejemn Universitas Pamulang mengenai penerapan 
menabung sejak dini dan sangat memotivasi mereka dalam menabung sejak dini 
dalam menyisihkan sebagian uang sakunya.  
3. Dengan keterbatas waktu yang ada para siswa dan siswi bisa 
mendapatkan celengan guna diterapkan dalam keseharian dalam menyisihkan 
sebgaian dari uang saku.   
Respon dari para guru dan para siswa/siswi SDN 01 Sawah Baru sangat baik 
mereka sangat terbantu dengan adanya PKM dari para Dosen Manajemen 
Universitas Pamulang, menambah pengetahuan dan memotivasi para siswa dalam 
menabung dan sangat membantu nantinya dalam kebiasaan hidup sampai nanti agar 
terbiasa menabung dan gambaran seberapa penting dalam menabung serta 
pemahaman merencanakan keuangan sejak dini. 
Gambar 2. Foto Bersama Anggota dan Peserta 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Hasil kegiatan ini adalah Menabung sejak usia dini memberi manfaat yang 
positif pada anak. Baik untuk hari ini maupun di kemudian hari., mengajarkan anak 
menabung sejak usia dini bermanfaat untuk pembentukan karakternya. Secara luas, 
masyarakat dunia berubah dengan cepat dan dinamis, karena itu kita butuh sumber 
daya yang berkompeten. Dengan menabung, berarti kita memfasilitasi perkembangan 
seluruh aspek kecerdasan anak. "Saat menabung, anak mulai mengenal angka, belajar 
menahan diri, dan memahami mana yang jadi prioritas". Banyak yang beranggapan 
tidak baik untuk mengenalkan uang pada anak, karena anak dikhawatirkan akan 
menjadi konsumtif atau mata duitan, mengenalkan anak sejak dini pada uang justru 
mengajak mereka menghargai uang. Selain itu mereka juga sekaligus belajar 
berhitung dari nominalnya. Cara mudah mengajarkan anak untuk menabung, adalah 
dengan memberi mereka target dan perbandingan. Misalkan ingin membeli sesuatu 
atau mainan, maka mereka menabung dalam jangka waktu tertentu.  
 DisarankanPelaksanaan Kegiatan PKM ini diharapkan tetap dilakukan secara 
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tersebut dalam menabung sejak dini guna bermanfaat membetuk karakter siswa siswi 
sebagai orang hemat dan memenuhi kebutuhan. Terutama kebutuhan primary bukan 
apa ayng diinginkan. 
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